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Übersetzung: Alexandria, Freigelassene des Attalus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Marmortafel mit einem Inschriftenfeld in der Form einer tabula ansata.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8436
Konkordanzen: CIL 06, 11414
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